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Abstract
The migration of health care professionals has widespread effects on Hungarian health care services. Thus, this process is a highly debated 
one in public and professional discourses. Our study analyses the media representation of medical brain drain: the presentation of 
processes and the actors involved. Furthermore, we also analyse the role of space and place in media narratives. According to our results, 
the state is the most often presented and the most powerful actor in relation to the outmigration of health care professionals. Thus, the 
role of localities is limited in these discourses; they only serve as the locations of events. In the media discourses on the effects of medical 
migration, places are often mentioned only as general, abstract places, such as peripheries, or rural areas. In the framing of migration the 
so-called traditional approach seems to be the most often used; thus, medical migration is interpreted as a loss of human resources and 
training costs, which endangers heath care provision.
Kulcsszavak: egészségügyi szakemberek, betöltetlen álláshelyek, tartalomelemzés, mediatizáció
1. Bevezetés
Az orvosok és más egészségügyi dolgozók (egészségügyi szakemberek) nemzetközi vándorlása nem teljesen új jelenség; 
a Globális Dél és Észak közötti migráció e formája már évtizedek óta ismert, és számos vizsgálatban elemezték a kutatók. 
Ugyanakkor az Európai Unió többszöri bővítése és a nyugat-európai országok munkaerőpiacának fokozatos megnyitása 
következtében az „egészségügyi agyelszívás” (medical brain drain) a posztszocialista országokat is egyre nagyobb mértékben 
érinti. Az egészségügyi szakemberek migrációja így hazánkban is élénk szakmai és közéleti vitákat váltott ki az elmúlt évben. A 
folyamatokhoz kapcsolódóan több tanulmány is elemezte a kivándorlási tendenciákat, vagy az ellátásban felmerülő esetleges 
problémákat, fennakadásokat (pl. Eke et al. 2009; Girasek et al. 2013; Hegedűs – Lados 2015; Boros – Pál 2016). Ugyanakkor 
kisebb figyelem irányult a jelenségek médiareprezentációjára, valamint arra, hogy a közvéleményben hogyan jelenik meg az 
egészségügyi dolgozók migrációja. E kérdések jelentőségét többek közt az adja, hogy a közéleti viták tematizálásában fontos 
szerepe van annak, hogy hogyan, milyen mélységben, milyen témákhoz kapcsolódóan vagy milyen értelmezési keretben 
jelennek meg az egészségügyi szakemberek elvándorlásával kapcsolatos diskurzusok a médiában. Mindez ugyanis nemcsak 
a közvéleményre van hatással, hanem a szakpolitikai válaszokra is.
A fentiek alapján a tanulmány célja, hogy a tartalomelemzés módszere segítségével bemutassa, miként jelenik meg a 
médiában az egészségügyi szakemberek elvándorlása, fókuszba helyezve a földrajz-specifikus témákat.
2. Elméleti háttér és kontextus
A médiában megjelenő nézőpontok, narratívák jelentőségét az adja, hogy ezek ráirányítják a figyelmet bizonyos 
kérdésekre, valamint nagymértékben hozzájárulnak az egyes jelenségek értelmezési kereteinek kijelöléshez, ami befolyásolja 
a közvéleményt (pl. az egyes szereplőkhöz, jelenségekhez való viszonyulásokat, a migráció mértéknek nagyságát, vagy a 
sztereotípiák kialakítását és megerősítését), valamint a beavatkozások lehetséges céljait, eszközeit, lehetőségeit és korlátait 
(Happer – Philo 2013; Nelson 2014; Blinder – Jeannet 2018). Az elektronikus és nyomtatott sajtóban, televízióban, rádióban 
megjelenő hírek és értelmezések hozzájárulnak a közös információs bázis kiépítéséhez, és formálják a potenciális migránsok 
cselekedeteit (Dzięglewski 2015). Emellett a média legitimál is bizonyos intézkedéseket, narratívákat, melyek így előkészítik, 
támogatják, vagy éppen gátolják a politikai intézkedéseket (Cheregi 2015; Patrascu 2016). Azaz nem csupán arról van szó, 
hogy a média beszámol a valóságról, hanem formálja is azt – így a médiadiskurzusok vizsgálata nem a világ leírásának 
elemzéséről szól, hanem azon folyamatok megismeréséről, amelyek hozzájárulnak a körülöttük lévő világ alakításához 
(Bauder – Gilbert 2009).
A migrációval kapcsolatosan elsősorban a bevándorlás, a menekültek médiareprezentációját vizsgálják leginkább – 
például a bűnbakképzés, a veszélyeztetettség érzésének kialakítása (Reny – Manzano 2016) vagy a másként való megjelölés 
(othering) (Haynes et al. 2006) szempontjából. Ugyanakkor a kivándorlás, médiareprezentációjának kérdése egy viszonylag 
kevésbé kutatott téma – azaz az eddigi munkákat elsősorban a fogadó országokban zajló vizsgálatok dominálták. 
A kivándorlással kapcsolatos megközelítések többféle csoportosítása is lehetséges. Tanulmányunkban egy olyat felosztást 
használunk, amely azt helyezi a fókuszba, hogy hol és miként jelentkeznek a vándorlás előnyei, valamint hátrányai. Az 
úgynevezett internacionalista modell a globális jólét növekedésével kapcsolja össze az egészségi migrációt, és kölcsönös 
előnyöket vizionál a kibocsátóknál és a befogadóknál. A hagyományos (tradicionális, nacionalista) modellek a kibocsátó 
országok képzési és jóléti veszteségeit hangsúlyozzák, kiemelve a befogadók erőfölényét, a migrációs folyamatok 
igazságtalanságait. A társadalmilag hasznos agyelszívás fogalmát használó kutatók szintén kölcsönös előnyöket vélnek 
felfedezni a migrációs lehetőségek képzettségre, motivációkra gyakorolt hatása miatt. A társadalmi kapcsolatok modellje 
a migránsok hálózatait helyezi a középpontba; ezek piaci csatornaként működnek a küldő és a fogadó ország között, így 
lehetőséget teremtenek új növekedési impulzusok kiaknázására (Boros – Pál 2016). Tanulmányunkban arra a kérdésre 
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keressük a választ, hogy a fenti megközelítés-típusok közül melyek jelennek meg a hazai médiadiskurzusban. 
A migráció okaival kapcsolatos vizsgálatok azt hangsúlyozzák, hogy a kivándorlással kapcsolatos döntések komplexek, 
és számos makro-, mezo- és mikroszintű tényező játszik benne szerepet a politikai folyamatoktól az egészségügyi ágazat 
szabályozásáig, finanszírozásig, vagy éppen az egyén identitásáig és preferenciáig (Boros – Pál 2016; Lados – Hegedűs 2016; 
Siskáné Szilasi – Halász szerk. 2018).
Az egészségügyi szakemberek kivándorlását illetően számos felmérés, elemzés készült az elmúlt években, amelyek 
rámutatnak, hogy évente átlagosan annyian tervezik a kivándorlást, ahányan végeznek az orvosegyetemeken. A külföldi 
munkavégzéshez szükséges hatósági bizonyítványok alapján 2011 óta a három legfontosabb célország Németország, 
Egyesült Királyság és Svédország volt. A célországok kiválasztását befolyásolja az Egyesült Királyság tervezett kilépése az 
Európai Unióból, hiszen a Brexit érinti a szabad munkaerőáramlást is – bár ezzel kapcsolatban az ellátás színvonalának 
biztosítása miatt lehetséges, hogy különleges szabályozásokat alakít ki a brit kormány. Az elvándorlás következtében tartós 
orvoshiány alakult ki Magyarországon, ami elsősorban a periferikus, kisebb lakosságszámú településeket érinti, de nem 
kizárólagosan: egyes megyeszékhelyeken, vagy fővárosi kórházakban is megfigyelhető a jelenség.
3. Anyag és módszer
A tanulmány elkészítéséhez kvalitatív tartalomelemzés alá vontuk azokat a médiában 2004 óta megjelent beszámolókat, 
elemzéseket, interjúkat és más anyagokat, amelyek az egészségügyi szakemberek migrációjához kapcsolódnak (az 
adatgyűjtés jelenleg is zajlik, így a későbbiekben hosszú távon is összevethetők lesznek a vonatkozó médiadiskurzusok 
témái, szereplői, értelmezési keretei). Ennek első lépéseként meghatároztuk a kulcsszavakat, amelyek alapján az anyagot 
gyűjtöttük az elemzéshez. Ezt követően a kulcsszavak használatával összegyűjtöttük azokat az interneten elérhető anyagokat, 
amelyek a témával foglalkoznak, így közel 1000 elektronikus médiatartalmat katalogizáltunk és archiváltunk. A kvalitatív 
tartalomelemzés során elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy a média hogyan értelmezi az egészségügyi szakemberek 
vándorlását, milyen magyarázatokat és lehetséges beavatkozási javaslatokat ad a migrációra és a hozzá kapcsolódó 
problémákra? A médiatartalmakban hogyan jelenik meg a földrajzi tér és hely szerepe, továbbá a média mely aktorokat 
nevezi meg a folyamat fő befolyásolóiként?
4. Eredmények
A tartalomelemzés alapján megállapítható, hogy az orvosmigráció gyakori téma a médiában, azonban a térbeliség alig 
jelenik meg a különböző beszámolókban, értékelésekben vagy interjúkban. A vizsgált időszakban számos esetben foglalkoztak 
a kérdéskörrel, különösen akkor, ha valamilyen esemény (pl. egy tragikus, megelőzhetőnek tűnő haláleset) ráirányította a 
közvélemény figyelmét az orvoshiányra, ellátási nehézségekre.
A földrajzi helyek kétféleképpen manifesztálódnak; egyrészt lehetőségként (a célországok esetében), illetve problémaként 
(a kibocsátó régiók esetében). A hely, a lokalitás leginkább absztrakcióként jelenik meg, például rurális tér, vagy periféria - 
azaz konkrét helyek problémáival alig foglalkoznak a cikkek. A küldő területeket tekintve a nemzeti lépték hangsúlyozása a 
leggyakoribb – azaz a beszámolók, értékelések sokszor térbelileg nem differenciálják a folyamatokat. Egyedi földrajzi nevek 
alig jelennek meg – legalábbis a küldő oldalon. Kivételt képeznek a kivándorlás célországai, azonban sajátos módon ezek 
nem mindig egyeznek meg a migrációs statisztikák alapján legnépszerűbbnek számító országokkal. Az egyes célországok 
(pl. Németország, a skandináv országok vagy az Egyesült Királyság) a jólét szimbólumaiként jelennek meg – mindez arra 
is következtetni enged, hogy az elvándorlás fő okának a magasabb béreket látják, láttatják az elemzett sajtóanyagok. Az 
orvosmigráció kapcsolódik az elmaradottság diskurzusaihoz is annak révén, hogy a bérszínvonalbeli és életszínvonalbeli 
különbségeket hangsúlyozzák, és ezeket összekapcsolják a globális gazdasági és hatalmi viszonyokkal. Az Európai Unió, 
mint a szabályozást kialakító és fenntartó szervezet jelenik meg a diskurzusokban – ugyanakkor általában nem negatív 
összefüggésben, azaz például „felelősként”, hanem többé-kevésbé semleges szereplőként.
Elvétve tapasztaltunk olyan beszámolókat, amelyek a migrációhoz kapcsolódó lehetőségeket mutatják be, ugyanakkor 
ezek általában komoly politikai vitákat váltottak ki, és a kritikusok gyakran hangsúlyozták, hogy az orvosmigrációhoz 
kapcsolódó lehetőségek hangsúlyozása politikailag motivált, és igyekszik elfedni a problémák súlyosságát.
A médiabeszámolókban gyakran megjelenő földrajzi probléma, hogy a kivándorlás miatt a periférikus térségek 
ellátása romlik. A média anyagai nem egy esetben az ellátás összeomlását vizionálják, például katasztrófa-forgatókönyv 
jellegű előrejelzéseket fogalmaznak meg. Ezekkel kapcsolatban csak azokat a régiókat említik, amelyek az elmaradottság 
szimbólumai, és kevésszer említenek konkrét településeket. Azonban ezeknek a helyeknek nincs aktív szerepe: lényegében 
az események „tartályaiként” szolgálnak, ahol ugyan végbe mennek az események, de nem képesek a történéseket, 
folyamatokat befolyásolni. Ehhez kapcsolódóan jellemző, hogy a legfontosabb szereplőknek egyrészt magát a migrációs 
döntést meghozó egyént, valamint az államot tekintik. Alárendelt helyzetben megjelennek maguk az egészségügyi 
intézmények is, de a tartalomelemzés eredményei arra utalnak, hogy ezek viszonylag kis mozgástérrel és befolyással 
rendelkeznek – a legjellemzőbb, hogy egyszerűen foglalkoztatóként, szolgáltatásnyújtóként jelennek meg. Így a megoldási 
javaslatok tekintetében is az állam szerepe a meghatározó.
A média gyakran hivatkozik az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (és jogelődjei) adataira, amelyekkel a migráció 
kiterjedtségét és a jövőbeli helyzet súlyosságát igyekeznek alátámasztani. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a 
Központ adatai nem a tényleges migrációra vonatkoznak, hanem azt mutatják, hányan és hova kérték a képzettségük 




Eredményeink alapján megállapítható, hogy a fentebb bemutatottak közül a hagyományos megközelítés jelenik meg a 
leggyakrabban az egészégüggyel kapcsolatos migrációs diskurzusokban; az elvándorlást mint veszélyforrást ábrázolják, 
kiemelve a hátrányosan érintett földrajzi régiókat, szakterületeket.
A földrajzi helyek többféleképpen is felbukkannak a média diskurzusaiban; lehetőségként és a problémák helyszíneként 
is. Ugyanakkor szinte teljesen hiányzik az a felfogás, amely a lokalitások aktív szerepét hangsúlyozná, és bemutatná a 
szerepüket a migrációról szóló komplex döntések meghozatalában.
Ahogy az fentebb látható, a folyamatokra hatással bíró aktorok közül elsősorban az állam szerepe a hangsúlyos – 
ugyanakkor elhanyagolható a lokális szerelők vélt fontossága. A különböző felfogások közül a leginkább a tradicionális 
megközelítés dominál, ami a kibocsátó területek veszteségét, az ellátás ebből adódó nehézségeit, valamint a folyamatok 
térbeli igazságtalanságát hangsúlyozzák.
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